Discriminar "enough is enough" by Calvet, Gemma
Els darrers dos mesos a Europa hem assistit a un debat sobre 
la discriminació que ens ha portat de forma explícita a Nurem-
berg i a les lleis segregacionistes de l’Alemanya nazi.  «Aquesta 
és una situació que mai havia pensat que la Unió Europea veu-
ria després de la Segona Guerra Mundial». L'evocació feta per 
una dona de llarga trajectòria política a nivell europeu i doctora 
en Humanitats per la Universitat de la Sorbona, Vivian Reding, 
va ser àmpliament contestada i rebutjada pels governants dels 
diversos estats membres, encapçalats per Berlusconi i Sarko-
zy, que estranyament van rebre el suport de Rodríguez Zapate-
ro. La comissària europea de Justícia i Drets Humans, fent ús 
del coratge que sempre l’ha caracteritzada —massa escàs en 
una política que tendeix a ser acomodatícia—, va denunciar 
les expulsions massives de romanís a l'Estat francès.
La situació dramàtica de les garanties dels processos legals 
d’expulsió d’aquest col·lectiu ja havien estat objecte de preocu-
pació del Parlament Europeu i motiu d’investigació de la Comis-
sió. De fet, un dels elements que la comissària Reding va trobar 
més greus va ser l’ocultació de la circular d’expulsió per motiu 
d’ordre públic, aprovada per l’executiu francès a la pròpia Comis-
sió, la qual ha estimat que no incorpora la legislació comunitària. 
I és que en el darrer any, el govern de Sarkozy ha ordenat la 
deportació de més de 8.000 persones d'ètnia gitana a Bulgària 
i Romania. El punt àlgid es va donar a l’estiu quan es van omplir 
molts avions plens de deportats i les imatges del desmantella-
ment de campaments gitanos omplien els telenotícies i les por-
tades dels diaris. Les ONG de drets humans franceses i diversos 
espais de la societat civil europea van denunciar el que es con-
sideren polítiques de deportacions ètniques. Aquests actors han 
estat els que han felicitat Reding per l'oportunitat de les seves 
declaracions. L'evocació a les polítiques racistes i antisemites 
anteriors a la Segona Guerra Mundial ens porten a recordar la le-
gislació alemanya que va començar per restringir la vida pública 
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ne l'escolarització. Totes elles, lleis que 
progressivament van socialitzar l’anti-
semitisme. 
Avui, la situació de les persones d’èt-
nia gitana a Europa és motiu de preo-
cupació, ja que s’ha establert el binomi 
ètnia-criminalitat com a justificatiu de 
les expulsions massives. El debat po-
lític ha girat entorn a la tensió entre la 
legislació d’emergència —feta per ra-
ons d’interès general i ordre públic— i 
els límits que han de comportar els 
drets fonamentals i la prohibició de 
discriminació per raó ètnica. La Direc-
tiva 2004/38/CE ha incorporat el canvi 
en el concepte de la lliure circulació de 
persones que s’ha produït els darrers 
anys. En les primeres disposicions es 
tractava únicament de la lliure circu-
lació de la persona considerada com 
a subjecte econòmic, sigui com a tre-
ballador o com a prestatari de serveis. 
Aquest concepte econòmic inicial s’ha 
ampliat cada vegada més en el sentit 
d’una generalització vinculada a la idea 
de ciutadania europea, amb indepen-
dència de l'activitat que s’exerceixi i la 
nacionalitat de l'individu. Efectivament, 
els drets associats a la lliure circulació 
de les persones estan subjectes a limi-
tacions justificades per raons de segu-
retat i ordre públic o de salut. Però en 
aquesta modulació restrictiva mai es 
pot caure en dinàmiques generalistes 
basades en la situació de pertànyer a 
una ètnia o de formar part d’un assen-
tament col·lectiu del qual se'n presu-
meix criminalitat. Pel legislador inter-
nacional i europeu, queda clar que les 
expulsions no poden ser preventives ni 
tampoc massives, ja que poden ser si-
nònim de tècniques de  «neteja de car-
rers» molt properes a la neteja ètnica 
evocada. I més quan Europa ja s’ha pre-
ocupat d’adquirir les més àmplies po-
testats en matèria d’expulsions, apro-
vant enmig de moltes contradiccions la 
famosa Directiva  «Retorn», la qual ha 
ampliat les potestats administratives 
en matèria d’expulsions, en opinió de 
molts juristes més enllà d'allò raonable. 
La gravetat de les actuacions de 
l’executiu francès és que s’ha venut a 
l'opinió publica com una política de 
fermesa vers la seguretat ciutadana, 
menystenint un dels principis més bà-
sics de la democràcia: la prohibició de 
la discriminació. Finalment, la tensió 
entre la uE i Sarkozy ha conduït a que 
aquest canviï la seva legislació per in-
corporar totes les garanties previstes 
en la Directiva sobre la lliure circulació 
de persones, a fi d’evitar l'obertura d’un 
expedient sancionador a l'Estat fran-
cès. Eric Besson, ministre d’Immigració 
francès, va assegurar que el seu govern 
adequarà les lleis migratòries a la le-
gislació comunitària, com per exemple 
l'exigència d'un tractament individua-
litzat de les expulsions tenint en comp-
te, entre d’altres, la situació familiar o el 
temps d’estada al país. 
Lamentablement, és massa tard per 
garantir els drets de les persones d’èt-
nia gitana deportades per l'Estat fran-
cès, però no es pot negar la importància 
d’aquest pols entre Brussel·les i París 
pel que fa al futur de la situació del col-
lectiu romaní a Europa. un col·lectiu 
que està integrat per dotze milions de 
persones i que ara serà objecte d’un 
Pla especial d’integració en el marc de 
la uE. Seria bo que després d’això els 
governants dels països membres retin-
guin la lliçó del que pot encabir-se en el 
concepte d’ordre públic i quins són els 
límits que regeixen tot sistema demo-
cràtic. La ressonància social d’aquest 
episodi de debat polític a Europa ha 
estat una conquesta de la comissària 
Reding i segurament una gran gesta 
preventiva vers les temptacions de xe-
nofòbia, tan latents en moments de cri-
si econòmica. o
La situació de l’ètnia gitana a Europa és motiu de preocupació 
ja que s’ha establert el binomi ètnia-criminalitat com a 
justificatiu de les expulsions massives a l'Estat francès
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